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REPORTATGE
La llibertat de premsa,
ferida de mort en els
darrers anys pels
injectors de publicitat,
perd actius cada dia,
en el degoteig
constant d'acomiadats
que el fantasma de la
crisi embolcalla.
Quina vida ens espera
més enllà del
periodisme?
La música, la cuina, la
psicoanàlisi i el tracte
amb el públic han
estat claus en mà per a
cinc periodistes que
han obert les portes
d'una nova professió.
Entomant un comiat,
han vist aflorar en ells
potencial suficient per
guanyar qualitat de
vida i revalorar-se,
lluny de les
redaccions.
La vida més
enllà del
periodisme
I Carme EscalesFotos: Sergio Ruiz
"Em varen acomiadar d'un dia per a
l'aitre. Sense vaselina, sense anestèsia,
res. No havia tingut més intuïció que la
consciència que me n'anava cap a la cin¬
quantena i, per als de la meva genera¬
ció en aquesta professió, els cinquanta
anys són data de caducitat". "Això és
especialment cruel. Quan tu consideres
que tens una trajectòria de coneixe¬
ment òptima, molt més precisa que la
d'un noi de vint i pocs anys sense expe¬
riència, aleshores, el sistema t'escup. La
mateixa tarda que vaig signar la liqui¬
dació, em varen tancar el compte d'u¬
suari al correu de la redacció".
Adéu. Aquell vespre -de l'octubre pas¬
sat- quedaven aturats catorze anys del
Fabián Ortiz com a cap de redacció al
diari As, cobrint la informació del
Barça, però també observant una pro¬
fessió que es deteriora. "Abans del co¬
miat ja portava dos anys de dol.
Anímicament estava cremat. No m'a¬
gradava com es feien les coses. Que
només el criteri vàlid sigui el vertical,
que la raó la té el director i que no es
pot discutir...?" "Jo sóc d'una altra
època, en la qual el debat de les idees
marcava el criteri d'enfocament. I em
sembla que això ha mort".
En certa manera, aquest ha estat un
bon amortidor. "Ja m'estava acomia¬
dant mentalment. I això ho ha fet
menys dolorós. Al cap i a la fi, els co¬
miats cadascú se'ls pren com pot", diu.
Ell mai no es va aturar. L'any 2002
havia iniciat la preparació en psicoanà¬
lisi i, en ser acomiadat, l'estudi de la psi¬
que va guanyar temps en la seva vida.
"Feia de sis a set hores setmanals de for¬
mació, tres seminaris mensuals, l'anàlisi
propi amb un grup terapèutic i pràcti¬
ques de docència", recorda. La cons¬
ciència d'un final d'etapa el va fer
apostar, de ple, per l'inesgotable font
d'estudi de l'inconscient, "allò que de¬
termina la nostra manera de pensar,
allò que pensa per nosaltres i del que
no sabem res", afirma. Així ha estat
com el Fabián ha deixat d'escoltar de¬
claracions de futbolistes, a escoltar les
manifestacions de l'inconscient -com
els somnis- dels pacients que arriben a
la seva consulta. "Vaig pensar, un pe¬
riodista de més de cinquanta anys co¬
mença a fer pudor a podrit, mentre que
un psicoanalista, com més vell, més savi
i millor professional" (www.fabianor-
tiz.es). Ara el Fabián ja no es fa la pre¬
gunta que tants cops s'havia fet com a
redactor d'esports: Per a què serveix la
nostra feina?, ¿quina importància té
això que publiquem sobre el Barça en
un diari madridista?", explica el perio¬
dista, que admet que el 1996 va estar a
punt de deixar-ho, per fer d'acupuntor.
El Fabián és dels que pensen que "de¬
dicar gairebé tota la vida a una profes¬
sió limita molt el camp d'acció".
Però una cosa és desitjar un canvi de
El periodista Fabián Ortiz va passar d'informar del Barça al diari As a dedicar-se a una feina ben diferent com és la psicoanàlisi
rumb i una altra ben diferent que t'ha¬
gis de replantejar el camí professional
perquè "t'han cardat al carrer", que és,
en paraules d'ella mateixa, el que li van
fer a la Clara Sánchez-Castro, el juliol
del 2009. "Tu que ets tan trempada, ja
trobaràs alguna cosa. em varen dir". Ni
"Dedicar gairebé tota La vida
a una professió Limita moLt
eL camp d'acció"
(Fabián Ortiz)
els premis aconseguits, ni l'audiència ai¬
xecada, ni una manera consolidada de
fer ràdio constructiva durant quatre
anys al capdavant del programa
Serendípia, de la COM -sis anys en
l'empresa-, no havien pogut impedir
que la fredor dels números es despren¬
guessin d'una professional com ella.
Abans d'acabar la temporada i amb por
que tanquessin tota la programació de
la següent, la Clara se'n va anar -en una
carrera a contra rellotge- a visitar tots
els directors i caps de programes que va
poder. "Vaig començar a escriure el
meu diari de guerra, en el qual
anava apuntant els correus elec¬
trònics que enviava, les entrevis¬
tes que feia, qui em rebia bé i qui
no...". Escrivia tot el que aprenia.
"El que està a l'altra banda d'una
entrevista mostra, no només la seva pro-
fessionalitat, també la humanitat que té.
La gent que busca feina també mereix
un respecte. Es mereix que algú des de
l'altre costat li digui: això que t'està pas¬
sant és transitori i el que la vida ens ha
portat, demà, pot ser a la inversa".
Xifres preocupants
A 30 de juliol, l'Observatori de la
crisi de la Federació d'Associa¬
cions de Premsa d'Espanya regis¬
trava 3.417 treballadors afectats
pel tancament o retallades pressu¬
postàries de mitjans des de no¬
vembre del 2008. A Catalunya,
segons la Conselleria de Treball, al
desembre del 2009 hi havia 1.388
inscrits al Servei d'Ocupació cer¬
cant feina de periodista. Un any
abans n'eren 980. I segons l'Ob¬
servatori de l'Associació de la
Premsa de Madrid fins al maig ha¬
vien desaparegut 1.917 llocs de
treball en mitjans madrilenys.
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De la televisió als fogons. El periodista Carles Ortiz va deixar la feina com a reporter
gràfic a TVE per treballar com a xef, una de les seves grans aficions.
Però, al setembre, la roda va tornar a
girar, i aquest cop sense ella. "Desapa¬
rèixer del mapa és molt dur. Portava les
nenes al col·le, el meu home se n'anava
a treballar i a mi se'm queia la casa a
sobre, sentint la ràdio", recorda. "Pen¬
sava: m'ha costat tanta feina arribar
fins on era, i ara m'he quedat a fora, mi¬
rant passar el tren des de l'andana. I,
tornar a pujar-hi en plena crisi... Des¬
prés t'adones que, de trens, en surten
5 molts, si bé en un primer moment,
O
~ només veia que a la ràdio costa molt
g fer-se un nom, que tota la feina se l'ha-
£ via emportat el vent".
on
« La Clara se sentia totalment desaprofi¬
ti tada, veia que la flama de la il·lusió s'a-
t_>-
^ nava apagant. "El teu món es fa petit.
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De cop, deixes d'interessar a molta gent
i, de seixanta correus que rebia diaris,
en vaig passar a tenir tres", recorda.
Fins que un dia va dir no. "Feia dos
anys, des de l'esclat de la crisi, que els
"Si no tens aficions
per readaptar-te, es
fa moLt més complicat"
(Carles Ortiz)
col·laboradors del meu programa, es¬
criptors, economistes i professionals de
tota mena venien a donar instruments
als oients, eines a les quals agafar-se
quan et quedes sense feina. Vam pre¬
sentar llibres, com L'art d'inventar-se
professions. I jo he estat dos anys ex¬
plicant tot això i ara m'estic ensopint?
No pots predicar una cosa que tu no
sents". Així la Clara va tocar fons. El
pas per la cua de l'atur la va acabar d'a¬
judar. "Mai havia tingut atur i em vaig
sentir responsable, cobrant aquells di¬
ners, de buscar feina i tornar a estar ac¬
tiva". I es va fer el propòsit de
redescobrir-se. La música la va ajudar.
"Havia estudiat piano i sempre m'ha
agradat cantar. La veu és el meu ins¬
trument, vaig pensar que, a part de
ràdio, falques de publicitat i presenta¬
cions que ja he fet, també puc cantar". I
al seu llibre de guerra, el punt següent
va ser: fer-se un web (www.clara-
sanchezcastro.com). "Ara, el producte
que venia era jo".
"Volia aportar el meu gra de sorra en el
món de la música i vaig anar a veure el
músic Antoni Mas, amb cinc cançons
que havia escrit inspirant-me en els es¬
pais de la meva infància al meu poble,
Sant Joan les Fonts (Garrotxa), amb
què m'havia retrobat, gràcies a tenir
més temps i tranquil·litat", afirma. "Me
n'anava cap a Girona amb el meu altre
jo que m'havia acompanyat tots
aquests temps, però adormit, ara deci¬
dit a buscar un compositor per a les me¬
lodies d'aquelles cançons que, com a
poemes, havia escrit". Així la Clara va
passar de sentir-se a l'atur, a estar tre¬
ballant en el seu primer disc. "Positivit-
zar em va donar molta energia. I això
també ho vaig escriure en el meu diari
de guerra, al web i al meu bloc. Vaig sen¬
tir que tot estava per fer i que tot era
possible".
La cultura de l'esforç i del treball, afer¬
rades ara a cinc cançons, van posar
color en la vida "d'una professional de
la cançó que s'havia dedicat al perio¬
disme", resumeix. Sense saber, però,
que el periodisme no l'havia oblidat a
ella. El dia del seu aniversari (30 de de¬
sembre), un de tants currículums que
havia apuntat com a enviats al diari de
guerra, va fructificar. La varen contrac-
tar en una productora de televisió. De
moment, la seva vida transita entre els
dos mons. "No penso renunciar a la mú¬
sica, penso seguir fins al final. No em
vull desenganxar. Cantar és un acte de
comunicació i sentir que comuniques,
en un escenari, és màgic", assegura la
Clara que ara sap que guarda un bon
raig de llum per a qualsevol tempesta.
GUISATS PER FER AMICS
El Carles Ortiz utilitza l'afició a cuinar
per estirar tant com pot aquella il·lusió
que durant 28 anys li havia fet sentir la
feina de reporter gràfic, a TVE. "En el
fons, ho vaig fer com a mecanisme de
defensa. No podia passar d'una profes¬
sió tan vital a una vida sedentària, res
de passejar el gos i jugar a la petanca",
admet.
El Carles és un dels prejubilats incenti-
vats amb gairebé la totalitat del sou que
cobrava a la tele, garantit fins als 65
anys -ell ara en té 54 i va plegar quan
en tenia 52-. "Que estigui econòmica¬
ment cobert, no et lliura de sentir-te
fora de circulació del teu antic treball.
L'adaptació a la nova situació no és
fàcil", diu. "Hi ha qui no se n'ha sortit
tan bé. És que si no tens aficions per re-
adaptar-te, es fa molt més complicat. I
més en una professió en la qual ens
hem cregut qui sap què, que si no ets pe¬
riodista ja no et sents res. A alguns, els
acomiades i els mates. Aquesta simbiosi
establerta entre alguns periodistes i po¬
lítics, sense anar més lluny, quan deixes
de treballar per a un mitjà i surts de la
roda, ja ni et saluden".
Ell, dos cops per setmana, se'n va a Bar¬
celona des de Valldoreix, on viu, per
donar un cop de mà i aprendre tot el
que pot al restaurant Basmati, del car¬
rer París. "Tothom agraeix que li facin
un bon dinar. Jo he fet de la cuina un
vehicle per conèixer gent, també a al¬
tres països". Cada tres mesos, aproxi¬
madament, aquest càmera de televisió
reconvertit en xef, s'instal·la deu o
dotze dies a casa d'una família allà on
sigui del món i, a canvi de l'allotjament,
totes les tardes cuina per a ells. "Pen¬
sava, si les noies se'n van a fer d'au-pair
per aprendre l'anglès, jo puc oferir els
"Vaig sentir que tot
estava per fer i que
tot era possible"
(Ciara Sánchez-Castro)
meus coneixements de cuina mediter¬
rània", diu el Carles, després d'haver-ho
experimentat ja a Canterbury,Varsòvia,
Berlín, Amsterdam i Brussel·les. El Car¬
les assumeix que l'adhesió a la proposta
de TVE no va ser gens forçada. "Jo veia
que el nivell de qualitat anava minvant,
havia tocat sostre. En un símil gastro¬
nòmic, havíem passat de fer paelles, pe¬
riodisme de carrer, contrastant i
investigant, al menjar ràpid. Des de la
incorporació de les privades, la qualitat
s'ha confós amb l'audiència". En règim
de prejubilat, els fogons i l'estudi de les
energies renovables li han donat ales a
aquest llicenciat en Periodisme que
sempre va exercir de càmera, ales per
sentir-se feliçment actiu "i útil, aquesta
és la clau per estar bé", sentencia.
Des de la primera línia de l'atenció al
públic, l'Antonia Peña i el Fredi Ribó
també se senten feliçment actius. Ella
ho fa des de la barra del Sabadebidoo,
el pub d'estil irlandès que des del 23
d'abril del 2009 ofereix més de 120
A dalt, Clara Sánchez-Castro. A la pàgina següent, Fredi Ribó (foto superior) a l'alberg
que dirigeix a la Seu d'Urgell i Antonia Peña (foto inferior) al seu pub de Sabadell.
 
tipus diferents de cervesa per a la des¬
connexió, des de les 6 de la tarda i fins
a les 5 de la matinada, al carrer de l'ad¬
vocat Cirera, 32, de Sabadell.
Fins i tot el tancament del rotatiu per al
qual ella treballava era més d'hora,
però la qualitat de vida que ha guanyat
fa que no senti el mínim interès per fu¬
llejar els diaris. "Miro els informatius
de televisió, tot i que no tinc ni idea de
la meitat de les coses que passen allà on
abans era jo la que explicava el que suc¬
ceïa. No conec els pactes polítics ni
alcaldes de vint de les vint-i-tres pobla¬
cions que llavors cobria per a El Pe¬
riódico", assegura.
L'absència de cap plus de disponibilitat,
malgrat treballar molts caps de set¬
mana, i el nul increment de les tarifes
per peça, tampoc del mínim que havia
rebut en els onze anys que va desenvo¬
lupar la tasca de corresponsal al Vallès
Occidental, la van empènyer a deman¬
dar el diari. Després de pactar una in¬
demnització va trobar feina en el món
de la premsa, però eren feines que van
acabar de desmoralitzar-la. "Alguns
sous eren d'escàndol i no es cuidava
gens la qualitat. Què malament que
està la professió! -vaig pensar. Me n'he
anat de Guatemala a 'Guatepeor'. Vaig
acabar de desencantar-me".
La decepció va poder més que la capa¬
citat professional. "Jo, que sempre
havia pensat que si fas bé les coses i et
portes bé amb l'empresa, tens la possi¬
bilitat d'anar a millor, vaig adonar-me
que això, en aquesta professió, no im¬
porta. Fer-ho bé, estar disponible, de
què em va servir? Per això vaig posar
la demanda", reconeix. "Malgrat el sa¬
crifici, havia gaudit molt, però ja no
volia fer més de periodista, sentia que
era una etapa acabada. I no enyoro
gens la professió. En l'actualitat a la
feina hi fico moltes hores, si bé les diri¬
geixo jo i, econòmicament, he millorat",
diu. "Ara mai falto a les promeses que
faig als meus fills. I res, cap incendi, as¬
sassinat, ni cap dimissió política faran
que en les hores que passo amb ells la
qualitat de vida es trenqui".
DEL DIARI A L'ALBERG
La desconnexió que el Fredi va fer del
periodisme també va ser contundent.
No li va costar trobar un nou camí pro¬
fessional quan el 2002 el van acomiadar.
"En aquella època, la delegació del
Segre a l'Alt Urgell estava formada per
bona, ni pel record personal ni pel que
continua veient. "No era tant la filoso¬
fia o la política empresarial del diari
que em rebel·lava, sinó la incapacitat
democràtica d'alguns polítics locals i
provincials, que diversos cops intenta¬
ren desestabilitzar-me pressionant la
direcció del diari. Quan van acomiadar-
me, els companys van redactar un ma¬
nifest de protesta i suport i van recollir
signatures. Amb tot, vaig preferir donar
un altre rumb a la meva vida i
"Em rebel·lava la incapacitat
democràtica d'alguns polítics
locals que pressionaven la
direcció del diari" (Fredi Ribó)
dues persones. Jo m'havia reincorporat
a la feina uns mesos enrere, després
d'un any sabàtic. Tècnicament, i des¬
prés de parlar amb la direcció, pres¬
sions arran d'una notícia en què no
figurava la veu d'un grup polític, "acon¬
sellaven" que deixés el diari. Oficial¬
ment, m'havien acomiadat perquè se
m'havia acabat un contracte de substi¬
tució", explica.
Des de 1995, el Fredi havia treballat per
al mateix grup. Una pàgina diària al
Diari d'Andorra, i fotògraf i redactor a
l'Alt Urgell i Andorra. Després de ser
acomiadat, va treballar durant un any
en un projecte de museïtzació a la Ri-
"Ara cap incendi, assassinat ni
dimissió política em trenquen
la qualitat de vida amb els
meus fills" (Antonia Peña)
bera d'Urgellet i va publicar un llibre
de contes infantils i la biografia
d'un combatent de la Guerra Civil
(Memòries d'un republicà), a més de
portar la gerència del Centre de la Cul¬
tura Catalana d'Andorra. Des del 2004,
treballa com a director de l'alberg La
Valira, a la Seu d'Urgell. Econòmica¬
ment n'ha sortit beneficiat.
La seva mirada cap al periodisme no és
tot va quedar oblidat", diu.
Ara s'alegra de no participar
d'un engranatge que no li me¬
reix confiança. "Em preocupa la
tendència d'alguns mitjans a en-
groguir-ne la línea editorial, la manca
de rigor informatiu a l'hora de no res¬
pectar màximes bàsiques com contras¬
tar la informació. Els mitjans disposen
d'un inusual nombre de "goles profun¬
des" en plantilla. La alegalitat que tras¬
puen moltes informacions d'àmbit
judicial..., la manca de respecte a la pre¬
sumpció d'innocència i el fet de con¬
demnar abans que hi hagi un judici, la
penosament anomenada sentència te¬
levisiva".
"La gran manca d'anàlisi, per la negació
de l'empresari a fer-la, provoca que el
periodisme, enfocat al divertimento i a
l'espectacle, travessi un moment fotut,
en el qual el mateix professional,
marcat per les pors i la incertesa,
ha fet un exercici d'"entre-
guisme", de llançar la tovallola.
I això es paga des de la subjecti¬
vitat personal, no té a veure
només amb la professió. El cos és sem¬
pre un cos individual", diagnostica el
psicoterapeuta Fabián Ortiz, que com a
tertulià a Catalunya Ràdio i Ona FM,
ara diu la seva més lliurement. "Es molt
difícil deixar de ser periodista, no per
l'actitud, sinó perquè és una manera
d'entendre la vida i de relacionar-se
amb la informació. Les professions les
fan els professionals". H
